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La presente tesis titulada “Control interno y estados financieros en las 
empresas de fabricación y ventas de calzado, en Lima Metropolitana, 2019”, tuvo 
como objetivo general determinar de qué modo el control interno se relaciona con 
los estados financieros en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019. La investigación se realizó bajo la teoría de Estupiñán (2015) 
según el modelo COSO (2013), donde hace mención a los componentes del 
control interno y la teoría de Zans (2018) según la NIC, el cual indica la 
elaboración e clasificación de los estados financieros. Fue de tipo correlacional, 
con diseño no experimental con una población de 17 empresas y una muestra de 
30 funcionarios (apoderados, directores, administrador, gerente, gerente general). 
La técnica fue la encuesta y instrumento el cuestionario. Para la validez se 
empleó el criterio de juicio de expertos y el Alfa de Cronbach de 0,984 cuya 
confiabilidad muy alta; la comprobación de hipótesis se realizó con el Chi-
cuadrado de 9,49; el contraste X²c = 29,361 con grados de libertad g = 4 siendo el 
valor de la significancia p = 0.000 < 0.05; por consiguiente, se rechazó la hipótesis 
nula y acepto la hipótesis alterna. Concluyéndose que el control interno se 
relaciona con los estados financieros en las empresas de fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
 
 














This research entitled: "Internal control and Financial Statements in footwear 
manufacturing and sale companies, in Lima Metropolitana, 2019". Its general 
objective was to determine how internal control is related to financial statements in 
footwear manufacturing and sales companies, in Lima Metropolitana, 2019. The 
research was carried out under the theory of Estupiñán (2015) according to the 
COSO model (2013), where it mentions the components of internal control and the 
theory of Zans (2018) according to IAS which indicates the preparation and 
classification of financial statements. This research is of a correlational type, with a 
non-experimental design, the population is 17 companies, which have 30 officials, 
whether they are proxies, directors, administrator, manager, general manager, and 
the other companies are not counted since they are not dedicated to the 
manufacture or sales of footwear in Metropolitan Lima. The technique was the 
survey, instrument was questionnaire, it was applied to 1 person per company, 
either general manager, general accountant, legal representative and owner. For 
validity, the criterion of expert judgment was used and as its support is Cronbach's 
Alpha of 0.984 which is very high reliability; hypothesis testing was performed with 
a Chi-square of 9.49; the contrast X²c = 29.361 with degrees of freedom g = 4 
being the significance value p = 0.000 <0.05; therefore, the null hypothesis was 
rejected and I accept the alternate hypothesis. The thesis concludes that internal 
control is related to the financial statements of the Footwear Manufacturing and 

























Realidad Problemática. -  A nivel internacional el control interno muestra ciertos 
problemas dentro de algunas empresas de fabricación y ventas de calzados, uno 
de esos países es Ecuador. Los procedimientos de control en el área contable no 
aseguran una seguridad total de las actividades, dado que, en algunas entidades 
no toman en consideración los errores o equivocaciones del ser humano. 
(Guayaquil, 2017, p.6). Dado que, las entidades no realizan adecuadamente la 
capacitación al personal, además existe deficiencia en la comunicación interna en 
las áreas de la entidad, esto causaría que las políticas y normas de la entidad 
sean llevados de manera empírica, causando como consecuencia información 
financiera inadecuada, ello haría que la elaboración de los reportes financieros 
sea incorrecta, en estos casos la entidad pierde su reputación (Caguana, 2017, 
p.8). Por consiguiente, se debe comprender que el control interno es de esencial 
relevancia en la realización de los estados financieros de todas las compañías 
porque garantiza la efectividad, capacidad, competencia, operatividad, entre otros. 
A nivel nacional, actualmente dentro de las primordiales dificultades que afrontan 
las entidades que fabrican y venden calzados se encuentran la informalidad, 
inadecuada capacitación al personal y la importación del calzado de origen chino 
(Amaya, 2019). Por lo tanto, es importante sugerir opciones para hacer frente a la 
reducción en la producción y la rentabilidad en empresas de calzados, porque 
mayormente las empresas estudiadas se encuentran en el grupo de las MYPES y 
requieren comprender la relevancia del presente estudio como el control interno 
mediante COSO y estados financieros según NIC. 
A nivel local, los problemas presentados en las empresas tanto sean de 
fabricación como de ventas en el rubro de calzado en Lima Metropolitana, es que 
no realizan correctamente los estados financieros, porque los objetivos y planes 
se trabajan de manera empírica en base a la experiencia, solucionando los 
problemas de acuerdo al orden en que aparecen. Asimismo, los sistemas de 
información dados en algunas organizaciones no se dan correctamente. (Alonso & 
Díaz, 2019, p.184). Ello le llevaría a que la información financiera sea fraudulenta, 
corriendo el riesgo de perder prestigio, conllevando a que los proveedores no 
confíen en ellos, originando pérdidas grandes en la entidad   
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El problema general fue expresado de la siguiente forma: ¿De qué modo el 
control interno se relaciona con los estados financieros en las empresas de 
fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019?, Mientras que los 
específicos fueron: ¿De qué modo el control interno se relaciona con el balance 
general en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 
2019?, ¿De qué modo el control interno se relaciona con el estado de ganancias y 
pérdidas en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 
2019?, ¿De qué modo el control interno se relaciona con el estado de cambios en 
el patrimonio neto en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019?, ¿De qué modo el control interno se relaciona con el estado 
de flujos de efectivo en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019? 
La tesis se justificó de manera teórica, dado que; las entidades dedicadas a al 
rubro calzado en Lima Metropolitana actualmente, no tienen un control interno 
adecuado, conllevando a que sus operaciones como también las funciones sean 
controladas en base a la experiencia, en algunas empresas el personal no está 
siendo capacitado; por ende, no se pueden detectar errores en la área contable y 
financiera de las organizaciones viéndose detectados debido a una inadecuada 
elaboración de sus estados financieros. Además, es importante que las empresas 
tengan en cuenta el control interno mediante el modelo COSO y la clasificación de 
los estados financieros según las NIC. Adicionalmente, es fundamental dar a 
conocer que uno de los objetivos del control es la idónea presentación de los 
estados financieros de manera verídica en cada periodo, es esencial que las 
empresas realicen el control interno de modo que se puede lograr realizar una 
contabilidad adecuada. 
En la práctica se justificó porque el estudio sirvió para que otras empresas que 
fabrican y venden calzados en Lima Metropolitana puedan optimizar su control 
interno y por consiguiente optimizar también su adecuada elaboración de los 
estados financieros en tanto a sus diferentes clases de estados financieros. 
Asimismo, el estudio servirá para que otros investigadores tanto nacionales como 
internacionales la tomen como referencia en investigaciones relacionadas al 
control interno y los estados financieros. Considerando que ambas variables 
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tienen conexión directa en las empresas sujetas de estudio, se sugerirán 
propuestas para optimizar el control que permitan que la elaboración de los 
reportes financieros sea las adecuadas y correctas en referidas empresas. 
En consideración a la justificación metodológica el estudio se justificó en la 
medida que en los procedimientos tomados en cuenta para el idóneo indagación y 
transformación de datos se usaron de técnica la encuesta, de tal manera que la 
investigación cuenta con el rigor científico requerido en el programa de datos 
estadísticos SPSS V.26. 
El objetivo general de la investigación fue: Determinar de qué modo el control 
interno se relaciona con los estados financieros en las empresas de fabricación y 
venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Mientras que los objetivos 
específicos fueron: Determinar de qué modo el control interno se relaciona con el 
balance general en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019. Determinar de qué modo el control interno se relaciona con 
los estados de ganancias y pérdidas en las empresas de fabricación y venta de 
calzados, Lima Metropolitana, 2019. Determinar de qué modo el control interno se 
relaciona con el estado de cambios en el patrimonio neto en las empresas de 
fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Determinar de qué 
modo el control interno se relaciona con el estado de flujos de efectivo en las 
empresas de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
La hipótesis general planteada fue: El control interno se relacionan con los 
estados financieros en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019. Dentro de las hipótesis específicas que se plantearon se 
tuvieron: El control interno se relacionan con el balance general en las empresas 
de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. El control interno se 
relaciona con el estado de ganancias y pérdidas en las empresas de fabricación y 
venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. El control interno se relaciona con el 
estado de cambios en el patrimonio neto en las empresas de fabricación y venta 
de calzados, Lima Metropolitana, 2019. El control interno se relaciona con el 
estado de flujos de efectivo en las empresas de fabricación y venta de calzados, 






















Antecedentes internacionales. -  
Macias (2020) en la tesis titulada “Importancia del sistema informático para 
elaboración y análisis del estado de flujos de efectivo de una empresa comercial”, 
para obtener el título de contadora publica de la Universidad Técnica de Machala - 
Ecuador. Su objetivo fue el análisis del estado de flujos de efectivo. La 
metodología utilizada fue investigación cualitativa, diseño documental. La 
conclusión fue que; la utilización de lo softwares informáticos posibilitó conseguir 
data inmediatamente y de disposición pública que esta publicada en la ciber 
página de los entes de inspección, la cual se utilizó para realizar el correcto 
control al estado de flujos de efectivo. 
Jaramillo (2016) en la tesis titulada “El estado de flujos de efectivo como 
herramienta de evaluación de la sostenibilidad de una empresa importadora de 
alfombras” para obtener el título de contadora publica de la Universidad Técnica 
de Machala - Ecuador. Su objetivo fue definir la utilidad, el estado contable y 
financiero de una entidad importadora de alfombras. La metodología fue enfoque 
cualitativo, revisión documental, tipo de investigación IAP. Concluyo que; el 
estado de flujos de efectivo posibilitó a las organizaciones tener un control 
respecto a la salida de recursos financieros con el fin de optimizar su rentabilidad, 
permitiendo así, saber si se tiene liquidez suficiente para su actividad financiera. 
La tesis de Rincón (2016) titulada “Sistema de control interno para el área 
contable y el área financiera de la empresa productora Avícola del Oriente S.A.S. 
en Colombia”, investigación desarrollada para obtener el título de Contador 
Público de la Universidad de la Salle en Bogotá-Colombia. Su objetivo fue 
plantear un procedimiento de control en la contabilidad y las finanzas de la 
compañía, que deje empequeñecer los peligros del sector. La metodología fue de 
enfoque cualitativo, tipo de investigación IAP; dado que cuenta con cuatro fases; 
observación, investigación participativa, acción participativa y la evaluación; nivel 
explicativo; la población fue de 3 altos funcionarios, técnica encuesta e 
instrumento cuestionario. Concluyo que; el control empleado para las distintas 
áreas ya sean contable u financiera, otorga crear confianza y razonabilidad en los 
datos financiera, reflejando la situación financiera actual de la entidad. 
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La tesis de Hernández (2016) titulada "Control Interno en el área de 
tesorería de una municipalidad" desarrollada para obtener el título de Contador 
Público y Auditor de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Su objetivo fue 
proporcionar una herramienta para el adecuado uso y control de los recursos 
financieros, tendientes al cumplimiento de objetivos institucionales. La 
metodología utilizada fue enfoque cualitativo; método indagadora, demostrativa y 
expositiva; técnica de auditoría, el instrumento fue el cuestionario, la población fue 
los colaboradores de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas. Concluyo 
que; las técnicas y requerimientos de control que un municipio tiene en el 
desarrollo de recolección tanto en los ingresos y gastos son primordiales para el 
idóneo registro y gestión de la totalidad de transacciones que requiere. 
Scientific paper by Widyaningsih (2016) titled "Internal Control System on 
the Quality of Financial Statement Information and Financial Accountability in 
Primary Schools in Bandung, Indonesia", investigación realizada para obtener el 
doctorado académico de la Universidad de Padjadjaran en Indonesia. Su objetivo 
fue obtener una visión total de la ejecución de los sistemas de control interno 
asociados con los datos de los estados financieros y la responsabilidad financiera 
en las escuelas primarias de Indonesia. La metodología fue enfoque cualitativo, 
método exploratorio, técnica encuesta, instrumento cuestionario, la población fue 
de escuelas primarias de la ciudad de Bandung, el muestreo fue por 
conveniencia, la muestra fue de 168 escuelas. La conclusión fue que; las 
actividades de control impactan en la calidad de los estados financieros.  
Antecedentes Nacionales. - En el ámbito nacional se tomó la investigación 
de Macedo, Ruiz, & Trujillo (2019) titulada “Control interno y su incidencia en los 
estados financieros de las micro y pequeñas empresas del sector forestal rubro 
compra y venta de madera del distrito de Manantay, 2018”, investigación para 
tener el título de contador público de la Universidad Nacional de Ucayali– Perú. 
Su objetivo fue establecer la incidencia del control interno en los estados 
financieros de entidades del sector forestal de comercialización de madera. La 
metodología que empleo fue enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, su técnica fue 
encuesta, instrumento cuestionario, su población fue de 15 microempresarios. 
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Concluyo que; coexiste una correlación continua y demostrativa entre los 
componentes del control y la clasificación de los estados financieros. 
La investigación de Puma (2019) titulada “El control interno y la información 
financiera de una entidad del estado: Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo” realizada para tener el título de contador público de la Universidad 
Católica los Ángeles Chimbote en Pomabamba – Perú. Su objetivo fue comprobar 
que elementos de la ley 28716 contribuyen en la fiabilidad de la data de ámbito 
financiero del MTPE. Asimismo, la metodología fue enfoque cuantitativo, método 
deductivo; instrumento cuestionario, técnica encuesta, la población fueron los 
empleados del MTPE, la muestra fue de 55 empleados. Concluyo fue que; la 
actividad de supervisión recupero grandemente la conveniencia de la circulación 
del estado de patrimonio neto. 
La investigación de Aguilar (2018) titulada “Importancia del control interno 
contable y de los estados financieros de la municipalidad distrital de Huayllán, 
2016” tesis para tener el título de contador público de la Universidad Católica los 
Ángeles Chimbote en Pomabamba – Perú. Su objetivo fue definir el control interno 
en los estados financieros del municipio. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, diseño descriptivo, instrumento cuestionario, técnica encuesta, su 
población 59 empleados. Concluyo que; el control interno oportuno produjo más 
experiencia al personal y que en el municipio cumplió con realizar los Estados de 
cambios en el patrimonio neto. 
La tesis de Diaz & Rodriguez (2017) titulada “Evaluación del control interno 
contable y su incidencia en el estado de situación financiera y de resultados 
integrales en la estación de servicio Manuel Seoane E.I.R.L - Víctor Larco Herrera 
– 2017” para alcanzar el grado de Contador Público en la Universidad Peruana 
Antenor Orrego en Trujillo-Perú. Su objetivo fue evidenciar de qué modo la 
valoración del control interno contable incurre en la optimización de los reportes 
financieros, y estado de pérdidas y ganancias de la compañía. La metodología fue 
enfoque mixto, diseño no experimental, tipo descriptivo, población la totalidad de 
los trabajadores; técnica encuesta e instrumento cuestionario. Concluyo que; el 
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control interno contable beneficiaba a la empresa a optimizar los ingresos y los 
pagos en el estado de resultados de la compañía. 
 Soberón (2017) en tesis titulada “Control Interno de los Activos Fijos y su 
Relación con los Estados Financieros en las Universidades Privadas del Cono 
Norte, Año 2017” para alcanzar el grado de Contador Público de la Universidad 
Cesar Vallejo en Lima – Perú. Su objetivo definir el vínculo que hay entre el 
control interno y los estados financieros. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, tipo descriptivo, instrumento fue cuestionario, técnica fue encuesta, la 
población de 10 empresas, 60 colaboradores, la muestra fue de 52 de ellos. 
Concluyó que; el control de los activos fijos se relaciona con los estados 
financieros de las instituciones. 
En el presente capítulo de la tesis tratará sobre las variables control interno 
y estados financieros, el cual se desarrollará la definición de esas variables, luego 
se realizará las definiciones de las dimensiones e indicadores. El control es una 
conglomeración de sucesos que es ejecutado por la gerencia. 
Respecto a la variable control interno Estupiñán (2015), considera que 
Es un conjunto de sucesos de control para las correctas actividades de las empresas, 
cuyo propósito es tener la seguridad de cumplir con los diferentes objetivos, los 
cuales son; realizar correctamente las acciones, tener la capacidad de que los datos 
financieros sea la correcta y que se ejecuten idealmente las políticas de normas y 
leyes. Asimismo, el control interno compuesto por componentes, los cuales son; 
Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 
Comunicación, y Monitoreo (p.27). 
 
Además, el control interno es una conglomeración de diferentes aspectos 
desarrollados en las empresas. Entre los cuales son, acciones, planes, políticas, 
registro, métodos, ambiente laboral tanto en los altos funcionarios como del resto 
del personal. Estos aspectos tienen el fin de cumplir con los objetivos de las 
empresas. Según Meléndez (2016) menciona que “El control interno es un 
procedimiento cuyas finalidades son; cumplir las tareas acciones de forma 
continua y sirve para cumplir políticas y normas” (p.23). 
Por ello, según Quinaluisa, Ponce, et al. (2018), menciona 
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Son sucesos para asegurar la seguridad de los recursos financieros de las empresas 
cuyo fin es alcanzar sus objetivos de forma eficaz y eficientemente. Los modelos 
primordiales del control interno es COSO y COCO, cuyo fin sirve para otorgar la 
posibilidad de rendir cuentas de la administración de las entidades a sus altos 
funcionarios, siempre y cuando reflejen el aprovechamiento de los recursos 
financieros de la entidad que estén a su alcance y previenen su uso inadecuado 
(p.282). 
La primera dimensión es el Ambiente de Control, es la determinación de un 
ambiente con influencia en las acciones de los trabajadores respecto al monitoreo 
de las actividades. Adicionalmente, las actividades de la gerencia con respecto a 
las prácticas de recursos humanos, el cual deben de estar capacitados 
constantemente. 
Estupiñán (2015), explica que 
Es la determinación del ambiente, esto influye en las diversas actividades de los 
empleados para el monitoreo correcto de sus actividades. Es la base en el cual se 
sustenta el resto de los componentes cuyo fin es desarrollar los objetivos de control. 
Dentro de sus principales factores están la integridad, valores éticos, compromiso, 
actividades de la gerencia y prácticas de recursos humanos (p.29) 
Así como, para Camacho, Gil, & Paredes (2017), explica cómo “Es el 
entorno de compañía cuya función son que en la empresa realicen diferentes 
actividades para obtener o alcanzar una cultura de control adecuada, consolidar la 
supervisión a los trabajadores, garantizar un adecuado clima en la empresa (p.5). 
Ambiente de control primer indicador es la integridad, en base a ello, Portal 
(2016), define la integridad como “Es una conglomeración de instrumento 
preventivos, cuyo propósito es asegurar que las acciones que realizan la entidad 
lo hagan según a las políticas y códigos de ética; o cualquier norma que haya 
incumplido como parte de sus buenas prácticas” (p.12). El segundo indicador son 
los valores éticos. De acuerdo con, Quinaluisa, Ponce, et al. (2018), lo define 
como, “Son el desenlace respecto al cumplimiento, comunicación y el modo en 
que se refuerzan las políticas otorgadas por la entidad. Son acciones para 
disminuir iniciativas de actos deshonestos, acciones incorrectos o ilegales u poco 
éticos” (p.274). El tercer indicador del ambiente de control es el compromiso. 
Citando a, Quinaluisa, Ponce, et al. (2018), indican que “Es el conocimiento 
determinado con relación a la formación profesional de los trabajadores, las 
diversas habilidades que tienen para alcanzar las tareas los cuales son 
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establecidos por los altos funcionarios. Además, es la lealtad de los empleados 
con la entidad” (p.274). El cuarto indicador son las actividades de la gerencia. 
Para Quinaluisa, Ponce, et al. (2018), expresa que, “Son las diferentes acciones 
de la organización, con respecto a la responsabilidad y autoridad en la empresa. 
Son el conocimiento como también la experiencia de los altos mandos de la 
entidad” (p.276). El quinto indicador son las prácticas de recursos humanos. 
Según; Báez, Zambrano, & Márquez (2018), manifiesta que “Son instrumentos del 
control interno para; aumentar las competencias en el trabajador, aumentar su 
capacidad productiva, adaptación dirigida a la cultura de la entidad” (p.159).  
 La segunda dimensión es evaluación de riesgos. El cual es un proceso de 
determinar la eficiencia de los sistemas contables; para prever, hallar y subsanar 
errores de consideración relativa. No obstante, para una correcta elaboración de 
estados financieros el auditor tiene que realizar una identificación del control 
interno cuyo fin es prevenir, detectar y corregir riesgos de las actividades 
 Según Estupiñán (2015), explica que “La evaluación de riesgos es la 
identificación y el análisis de riesgos correctos y adecuados” (p.31). También, 
para Iskandar (2018) describe que “Es un suceso constante tanto para la 
identificación como para el análisis de los riesgos que se originan tanto 
internamente como externamente para el logro de los objetivos” (p.178). 
El primer indicador es, Identificación de riesgos. Como expresa, Gómez 
(2020), manifiesta que “Son tácticas de planificación en el cual se establecerán 
los puntos importantes de la entidad, interacciones externas, identificar la forma 
de alcanzar los objetivos Los riesgos son el riesgo inherente y el riesgo residual” 
(p.44-45). El segundo indicador de la segunda dimensión es, Análisis de riesgos. 
Según Gómez (2020) menciona que “Es el correcto análisis de riesgos cuyo fin es 
estimar la importancia que se obtiene para alcanzar los objetivos” (p.45). 
La tercera dimensión es, Actividades de control. El cual son acciones dadas 
por la organización, a través de políticas y normas que beneficien y tengan 
seguridad que se realizan las directrices de los altos funcionarios. En este 
componente del control interno se lleva a cabo para disminuir los riesgos que 
afrontan la empresa, los cuales deben de ser correctas y adecuadas.  
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Por ello, para Estupiñán (2015) explica que las actividades de control “Son 
obligaciones y responsabilidades que desarrollan las empresas en base a las 
políticas y como los sistemas como; análisis de registros de información, la 
segregación de funciones y la revisión de desempeños operacionales” (p.34) 
También, Serrano, Señalin, et al. (2017) manifiesta que “Son normas cuyo 
procesos son realizados en las operaciones que son requeridas para tener la 
certeza que se cumplan las diferentes actividades de la entidad cuyo propósito es 
evitar los riesgos” (p.4). 
El primer indicador, Análisis de registros de información, citando a, Mendoza, 
García, et al. (2018), mencionan que “Es un estudio de los registros establecidos 
en la información necesaria de los informes financieros conllevando a tomar eficaz 
toma de decisiones” (p.220). El segundo indicador es, Segregación de funciones, 
para Quinaluisa, Ponce, et. al. (2018), mencionan que “Es un proceso que realiza 
la entidad cuyo fin es separar las diferentes responsabilidades del personal, el 
cual intervienen directamente a la correcta elaboración de los estados financieros, 
para reducir el riesgo que se den acciones inapropiadas” (p.276). El tercer 
indicador es, revisión de desempeños operacionales cuyo fin, para Hidrugo & 
Pucce (2016), indican “Es un proceso sistemático cuyo propósito es realizar la 
medición, evaluación e intervención sobre las conductas y atributos de los 
trabajadores con respecto a sus actividades, para determinar la medida de la 
productividad del trabajador” (p.41). 
La cuarta dimensión del control interno es Información y Comunicación los 
cuales son importantes para obtener correctamente la información financiera de 
manera verídica y relevante. Puesto que, este componente está conectado al 
desarrollo idóneo el cual creará la probabilidad de evaluar diferentes aspectos 
como; el orden, eficiencia, ética, eficazmente y economía de las operaciones en la 
entidad. De este modo, Estupiñán (2015) explica que “La información y 
comunicación se dan en las funciones de los trabajadores en la entidad, el cual su 
fin es cumplir con los objetivos de control dados por los gerentes. Se clasifican en 
controles generales y controles de aplicación” (p.36). Asimismo, Quinaluisa, 
Ponce, et al. (2018) describen como “un sistema el cual posibilita el movimiento 
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de registros informativos continuamente, oportunamente y con calidad. Cuyos 
fines son desempeñar de manera correcta las funciones gerenciales” (p. 276). 
El primer indicador del cuarto componente es, controles generales que de 
acuerdo con, Baque, Chiquito, et. al. (2018) definen como “Son mecanismos que 
otorga seguridad a las actividades; incluye un control sobre la recolección y 
procesamiento de información. Está conectado con las acciones de realización 
como también el mantenimiento de los sistemas y administración de base de la 
información” (p.1233). El segundo indicador de Información y Comunicación es 
controles de aplicación que Baque, Chiquito, et. al. (2018), definen como, “Son 
mecanismos de control que otorga seguridad a la integridad y exactitud de los 
procesos y veracidad de asientos contables. Asimismo, sirve para realizar un 
procesamiento acerca de la información el cual debe de ser válida, completa y 
precisa” (p.1237). 
La quinta dimensión del control interno es Monitoreo el cual consiste en una 
evaluación sucesiva de calidad con respecto al desempeño que se viene 
ejecutando el control interno. Cuyo fin es establecer los controles correctos para 
evaluar si están cumpliendo con lo planificado. El monitoreo del control interno se 
pueden dar de dos formas de manera interna como de manera externa. 
De acuerdo a ello, Estupiñán (2015) define al Monitoreo como “Es un 
procedimiento orientado a la verificación de la vigencia, calidad y eficiencia del 
control interno. Los diferentes aspectos importantes son; el buen criterio gerencial 
interno, supervisiones independientes de las entidades externas de control y el 
seguimiento (p.40). 
El primer indicador de monitoreo es Seguimiento. Por ello, para Rodríguez, 
Piedrahíta, & Velásquez (2017) define que “Es el procedimiento de análisis y 
recolección de información conforme se desarrolla un proyecto. Cuyo fin es 
aumentar la efectividad de las actividades. Se basa en monitorear las metas y 
objetivos planificados en la entidad” (p.482). El segundo indicador de monitoreo 
es, Entidades externas de control, que Meléndez (2016) describe que “Son 
instituciones que ejecutan la labor de auditoria, los cuales no pertenecen a la 
entidad, son independientes. Además, realizan la evaluación del control interno si 
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se está ejecutando correctamente para tener conocimiento referente a 
información financiera para reportes financieros” (p.51).  
Ahora se definirá los estados financieros. Las diferentes clasificaciones de 
los estados financieros, como también los indicadores, todo ello dado en Zans 
(2018). Son informes con datos económicos de una entidad o institución. Son 
llamados reportes financieros, estos informes reflejan la situación financiera en el 
cual muestran en la entidad.  
Según Encala, Ruíz, & Encarnación (2018), nos indican que  
Los estados financieros son planillas simplificadas, para reflejar de forma continua la 
razonabilidad tanto para la información económica, como también para la información 
financiera de la empresa hacia la sociedad. Reflejando el desarrollo económico y 
social que obtiene la entidad a causa del emprendimiento social y empresarial, cuya 
información es importante para los usuarios internos y externos, cuyo fin es tomar las 
decisiones en el futuro (p.261). 
Por ello, Zans (2018), nos menciona que “Son el medio idóneo para 
almacenar datos, cuya preparación se da cuando se requiere registrar datos 
contables en una fecha determinada. La clasificación de los estados financieros” 
(p.59). 
Por ello, para Zambrano, Bernal, et al. (2018), expresan que “Los estados 
financieros son cuadros sistemáticos que reflejan diversos hechos de la 
información financiera que se den actualmente en las empresas” (p.36). 
La primera dimensión es el Balance General, más conocido como estado de 
situación financiera. Es un registro financiero en el cual refleja el estado financiero 
actual de la empresa en una fecha indicada. El propósito de este estado es indicar 
si la empresa es rentable o no mediante las cuentas contables. Cuyo esquema 
refleja que el activo es lo mismo que el pasivo más el patrimonio. Para Zans 
(2018), indican que “El Balance general es una recopilación breve de la realidad 
contable cuyo fin es tener conocimiento de la situación general. Comprende el 
activo, pasivo y patrimonio” (p.92). 
El primer indicador es el Activo. Según Zambrano, Bernal, et al. (2018), 
indican que “El activo es una conglomeración de bienes y derechos de la entidad” 
(p.55). El segundo indicador son los Pasivos, de acuerdo con Fierro, Fierro, & 
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Fierro (2016), expresan que “Los pasivos son obligaciones tanto de una persona o 
empresa mediante un contrato establecido. Para la obtención de validez a la 
entidad con el propósito de conseguir beneficios ya sean en dividendos o 
acciones de la organización” (p.3). El tercer indicador es el Patrimonio, que 
teniendo en cuenta a Zans (2018), menciona que “Es el capital de la empresa” 
(p.101).  
La segunda dimensión es el Estado de Ganancias y Pérdidas, indican 
diferentes aspectos como: ingresos conseguidos y los gastos en las 
circunstancias en que ocurre en la entidad en tiempo determinado. Además, se le 
conoce como el estado de resultados. Asimismo, el propósito es otorgar datos 
respecto al desempeño de la organización de mucha utilidad para predecir los 
resultados conseguidos en el futuro. Por ello, como expresa Zans (2018), expresa 
que “Es un informe que refleja los ingresos y gastos de una entidad. Es conocido 
como estado de resultados” (p.171). 
El primer indicador son Ingresos, para Encala, Ruíz, & Encarnación (2018), 
indica que “Los ingresos son el incremento en los rendimientos económicos 
ocasionados en el desarrollo de un periodo contable especifico. Además, son las 
acciones que ocurre la empresa para restablecer la inversión” (p.212). El segundo 
indicador es los gastos, que para Encala, Ruíz, & Encarnación (2018), mencionan 
que “Son valores con desembolsos económicos luego de realizar una compra o 
de haber contratado un servicio para el beneficio de la entidad” (p.216). 
La tercera dimensión es el Estado de Cambios en el patrimonio neto. El cual 
consiste en manifestar las transacciones que alteran el patrimonio en un ejercicio 
económico determinado. En este estado está constituido por una conglomeración 
de anotaciones contables, estos se anotan en una tabla los cuales son las 
modificaciones que perjudican o benefician al patrimonio. Según Prieto (2017) 
manifiesta que “Es un principal documento que constituyen las cuentas anuales. 
Se refleja la variación del patrimonio neto entre distintos ejercicios. En este estado 
nos expresan cambios en el patrimonio en un lapso establecido. Los cambios 
pueden ser el aumento de patrimonio como la disminución de patrimonio” (p.189). 
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El primer indicador es, aumento de patrimonio como lo hace notar Caballero 
(2016) expresa que “Son procesos en el cual el patrimonio se aumenta a causa 
del aporte añadido de los socios, como también, el aumento de la utilidad 
retenida. El fin es otorgar nuevos recursos financieros” (p.8). El segundo indicador 
es disminución del patrimonio, que para Pedroni & Speroni (2018), indican que 
“Son procesos en el cual el patrimonio neto de la entidad decrece ocasionado por 
el desembolso de dividendos o el retiro de los aportes dados por socios” (p.24). 
La cuarta dimensión es el estado de Flujos de Efectivo. Otorga información 
respecto a los distintos movimientos del efectivo en un año u periodo establecido 
originado haciendo un correcto uso en las diferentes actividades como; operación, 
financiación e inversión de la entidad. Es necesario establecer liquidez correcta. 
Por ello, como expresa Zans (2018), nos indican que “Es un estado financiero que 
expresan los cambios del efectivo, según las actividades de operación, 
financiación e inversión” (p.245). 
El primer indicador es Actividades de operación, que, de acuerdo con 
Zambrano, Bernal, et al. (2018), expresan que “Es una evaluación de la situación 
del efectivo de la estructura del negocio fundamental. Asimismo, es un aumento 
del efectivo continuo de las operaciones, el cual refleja la veracidad a largo plazo 
de la empresa” (p.46). El segundo indicador es, Actividades de inversión, que, 
como expresan Zambrano, Bernal, et al. (2018) son “Las actividades de inversión 
son las alteraciones de dinero, a causa de su ingreso o desembolso referido a las 
inversiones hechas en la entidad” (p.46). El tercer indicador es Actividades de 
financiación, según Zambrano, Bernal, et al. (2018), mencionan que “Son las 
transacciones económicas ya sean ingreso o salida de dinero vinculados al 
financiamiento que la entidad requiere conseguir” (p.46). 
Marco conceptual: 
Activo: Según Zambrano, Fortunato, et al. (2018), nos indica que “Son los 




Pasivo: De acuerdo con Zambrano, Fortunato, et al. (2018), consideran que 
“Son deudas de la compañía que, para pagarla, se despoja de bienes que le trae 
liquidez” (p.127). 
Actividades de operación: Citando a Encala, Ruíz & Encarnación (2018), 
mencionan que “Son las ganancias comunes del ejercicio del negocio” (p.268). 
Auditoría: Según Meléndez (2016), argumenta que “Es una evaluación de 
registros de las actividades realizadas en la compañía” (p.108). 
Auditor: Para Meléndez (2016), manifiesta que “Es el individuo que lleva 
cabo la auditoría” (p.109). 
Auditoría de Estados Financieros: Citando a Meléndez (2016), plantea que 
“Es una prueba que mide la confianza de los estados financieros siguiendo bases 
razonables de contabilidad” (p.108). 
Balance General: Como expresa Zambrano, Fortunato, et al. (2018), 
considera que “Es un vínculo de los activos, pasivos y patrimonio en un ciclo 
específico” (p.91). 
Control: Citando a Meléndez (2016), menciona que “Es un método de 
inspección de cumplimiento de responsabilidades” (p.20). 
Control Contable: De acuerdo con Meléndez (2016), considera que “Es un 
método de inspección de cumplimiento, que pretende mantener la autenticidad de 
los registros contables del negocio” (p.44). 
Control Interno: Citando a Quinaluisa, Ponce, et al. (2018), argumenta que 
“Es un plan que organiza las medidas adaptadas, para verificar la veracidad de su 
data contable, fomentando la optimización de la gestión (p.270). 
Desempeño: Como señala Quinaluisa, Ponce, et al. (2018), considera que 
“Es el rendimiento aportado para llegar y evaluar precisión de una meta” (p.275). 
Evaluación del desempeño: Con base en Meléndez (2016), menciona que 
“Es el control de la eficiencia del personal, logrando rendimiento positivo” (p.80).  
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Utilidad: Según Fierro, Fierro, & Fierro (2016), indica que “Es el monto 
sobrante en dinero, entre los ingresos y los costes” (p.8). 
Capital: Como expresa Fierro, Fierro, & Fierro (2016), indican que “Son las 
aportaciones de los socios y accionistas” (p.6). 
Monitoreo: Como expresa Serrano, Señalin, et al. (2017), considera que “Es 
un procedimiento metódico que usa data para el seguimiento de subprocesos 
para llevar de manera óptima la operación” (p.4) 
Flujo de Efectivo: Como expresa Zambrano, Fortunato, et al. (2018), define 
que “Son las transacciones continuas de dinero o similar al dinero (p.13). 
Evaluación de Riesgos: Citando a Serrano, Señalin, et al. (2017), considera 
que “Es un procedimiento de valoración de efectividad de control interno” (p.3). 
 Ingreso: Según Prieto (2017), menciona que “Es el monto generado por 
realizar una venta, el cual aumenta la rentabilidad” (p.56). 
Gasto: Como expresa Prieto (2017), indica que “Es el monto generado por 
realizar una compra” (p.56). 
Patrimonio: Con base en Encala, Ruíz & Encarnación (2018), expresan que 































3.1. Tipo y Diseño de investigación: 
a) Diseño 
No se manipulo las variables, se estudiaron y analizaron en base a su 
contexto actual, sin considerar las modificaciones de las mismas luego de 
levantada la información para el estudio. En la investigación no experimental 
de acuerdo a Khaldi, (2017) las variables “No son manipuladas de forma 
intencional; puesto que, ya sucedieron” (p. 21).  La investigación fue de corte 
transversal, según Zangirolami, De Oliveira, & Leone (2018) nos indican que 
“Consiste en una investigación llevada a cabo en un intervalo de tiempo 
concreto” (p.356). 
La ilustración gráfica de este diseño es: 
   VI 
M =    r   
VI 
Dónde: 
M  Representa las 17 empresas de fabricación y ventas de 
calzados de Lima Metropolitana con un total de 30 funcionarios. 
VI  Control Interno 
VI  Estados Financieros 
r   Expresa la conexión halladas entre Control Interno y 
Estados Financieros de las compañías de Fabricación y Ventas de 
calzados de Lima Metropolitana, 2019. 
b) Tipo 
El tipo de investigación fue aplicado, puesto que la tesis ayudará a 
resolver un problema establecido, haciendo un énfasis en la búsqueda y 
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fortalecimiento del conocimiento para su aplicación. Citando a, Patel & Patel 
(2019) que indican que “Es el descubrimiento de soluciones a la 
problemática actual que afronta la empresa, institución o entidades del 
gobierno” (p.49). 
c) Nivel 
Fue descriptivo – correlacional, puesto que, describe la conexión de las 
dos variables, tanto Control Interno y Estados Financieros. De acuerdo con, 
Askarsa & Unhelka (2017), mencionan que “La investigación descriptiva 
describe tanto la naturaleza como también los atributos de las variables. La 
correlación es la relación existente entre las dos variables” (p.22). 
d) Enfoque 
Fue de enfoque cuantitativo, dado que, la recopilación de datos según 
las encuestas, logrando la fiabilidad de la hipótesis. Además, en la 
estadística se requirió el uso del SPSS VERSIÓN 26, el cual ayudo para la 
evaluación de variables, mediante las preguntas del instrumento. La base 
fueron los datos recolectados y procesados de las empresas de fabricación y 
venta de calzados de Lima Metropolitana, que permitió realizar la evaluación 
de las hipótesis indicadas obteniendo los desenlaces a la investigación, 
siendo hipotético deductivo. Con base en, Tovera (2016), indican que “Es la 
medición de la información recolectada mediante las encuestas los cuales se 
tendrán que aplicar un tratamiento” (p.115). 
e) Método 
El método fue hipotético – deductivo, dado que, luego de reconocer el 
problema de la tesis, estableció las hipótesis, los desenlaces logrados fueron 
las consecuencias que alcanzaron y que se verificaron. Según Ju & Choi 
(2018), menciona que, “Es el hacer uso del método de proponer y aprobar 
hipótesis, con el fin de probar si es aceptable o rechazable estableciendo si 




3.2. Variables, operacionalización 
Variable X: Control interno 
Definición conceptual 
Según Estupiñan (2015) indica que:  
Es un procedimiento ejecutado por los gerentes de la corporación, administradores u 
otro personal, ejecutado para disponer de una idónea confiabilidad en la información 
financiera, para alcanzar los objetivos, eficacia de las operaciones y acatar las normas 
de la entidad (p.33). Asimismo, el modelo COSO, refleja 5 componentes vinculados: 
Ambiente de control, Evaluación del riesgo, Actividades de control, Información y 
comunicación, y, Actividades de Supervisión. 
Definición operacional 
Consta de 5 dimensiones los cuales son: Ambiente de Control, 
Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y 
Supervisión y monitoreo. Asimismo, consta de 14 indicadores y 14 ítems. 
Variable Y: Estados Financieros 
Definición conceptual 
Según Zans (2018), indica que:  
Son el medio principal para suministrar información de la empresa y se preparan a 
partir de los saldos de los registros contables de la empresa a una fecha determinada. 
La clasificación y el resumen de los datos contables debidamente estructurados 
constituyen los estados financieros y éstos son: Balance general; Estado de Ganancias 
y Pérdidas; Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; y, Estado de Flujos de Efectivo 
(p.59). 
Definición operacional 
Consta de 4 dimensiones los cuales son: Balance general, estado de 
ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de 
flujos de efectivo. Asimismo, consta de 10 indicadores y 10 ítems.
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3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La población fueron los representantes de las empresas que fabrican 
y venden calzados en Lima Metropolitana, la cual contribuyo a resolver la 
problemática de la tesis, posibilitando conseguir un mejor alcance de datos 
conseguidos mediante el cuestionario y la encuesta como mecanismos de 
análisis, el total de estas empresas de acuerdo a la Municipalidad de Lima 
Metropolitana son 17, contando con 30 funcionarios. Según Ragab & 
Arisha (2018), establece que “Es la reunión total de acontecimientos que 
tienen particularidades semejantes” (p.11).   
Criterio de inclusión, empresas activas, empresas que fabrican y/o 
vendan calzado. Empresas que cuenten con altos funcionarios los cuales 
son un apoderado, gerente general, gerente, sub gerente y administrador. 
Criterio de exclusión, empresas inactivas, empresas unipersonales, 
empresas que no cuenten con un apoderado, gerente general, gerente, sub 
-gerente y administrador. 
3.3.2. Muestra 
La muestra de la tesis fue censal, puesto que, se tomó en cuenta la 
totalidad de la población, dado que, es un número pequeño de sujetos a los 
que se les va a encuestar. De acuerdo a Ragab & Arisha (2018), considera 
que “Es la selección establecida de los individuos, cuyas características es 
con mayor facilidad al azar con el fin de que se logre obtener el tamaño de 
muestra requerido” (p.11). Como la población es pequeña se tomó en 
consideración a la misma como muestra, por lo tanto, la muestra fue de 30 
funcionarios los cuales son los representantes de las empresas que 
fabrican y venden calzados en Lima Metropolitana. 
3.3.3. Muestreo 
El muestreo fue no probabilísticos e intencional, puesto que, la 
elección no fue al azar, ya que, se origina bajo las características 
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establecidas por el investigador. Según Etikan & Bala (2017), menciona 
que 
Es un proceso el cual no necesitará una base para una opinión de 
probabilidad de que el universo a escoger, tengan la posibilidad de 
pertenecer a la muestra del estudio, el investigador deberá escoger según 
a su criterio los elementos de la población que se va a encuestar (p. 215). 
3.3.4. Unidad de Análisis 
Para la tesis fueron 30 funcionarios de las 17 empresas. Los 
funcionarios considerados fueron el gerente general, administrador, sub 
gerente y apoderado. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
3.4.1. Técnicas 
La técnica utilizada fue la encuesta, dado que se realizó un 
cuestionario a los diferentes funcionarios de las compañías de fabricación y 
ventas de calzado en Lima Metropolitana. Según, Queirós, Faria, & 
Almeida (2017) menciona que “Es una técnica que permite la 
conglomeración de datos de forma directa de un individuo determinado 
para la investigación, mediante una conglomeración de preguntas el cual 
revelará sus opiniones y percepciones” (p.381). 
3.4.2. Instrumentos 
El instrumento ejecutado fue el cuestionario; este radicó en un 
bosquejo responsable de una serie de preguntas con una Escala de Likert 
modificada; se aplicó a la población de estudio.   
Según, Faryadi (2019), sostuvo que “Los representantes a través de 
sus respuestas nos proporcionaron una preciada información para la 
consecución de los objetivos. La manera como se aplicaron los 
cuestionarios fue indirecta y personal a través de correos electrónicos y 
redes sociales” (p. 775). 
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Fuente: Elaboración Propia. 
3.4.3. Validez: 
La validez es un grado de confianza respecto si el instrumento es 
verídico o tiene falsedad; por ende, si la validez es mayor reflejaría en que 
el instrumento y las conclusiones tengan un mayor rango de veracidad. 
Para Martínez & March (2015), nos afirma que, “La validez es una 
herramienta que mide lo que requiere la medición” (p.112). 
Validez de expertos: 
El instrumento fue validado por 3 expertos de la universidad, quienes 
luego de realizar una revisión al cuestionario indicaron que era válido. La 
validación consta de 1 magister y 2 doctores temáticos los cuales 
comprobaron que el instrumento es válido.  
Tabla 2 Juicio de Expertos 
Grado académico Expertos Apreciación 
Doctor Ibarra Fretell, Walter Aplicable 
Magister Díaz Díaz, Donato Aplicable 
Doctora Padilla Vento, Patricia Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.4. Confiabilidad por el Alfa de Cronbach 
Los instrumentos de las variables fueron evaluados a través de 
encuestas a 31 empresas de fabricación y ventas de calzados, entre los 
cuales se escogió a 1 persona por empresa, ya sea contador general, 
gerente general, representante legal de la empresa o el dueño, los cuales 
tienen dominio del tema. 
Niveles Respuestas 
Totalmente en desacuerdo  
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 








El Alfa de Cronbach es empleada con el fin de cuantificar la viabilidad 
de la medición correspondiente a una escala. Es un indicador con 
intervalos de 0 a 1, cuya finalidad es otorgar veracidad para realizar el 
cálculo de las mediciones estables y restantes. Asimismo, para Villasís, 
Márquez, et al. (2018) mencionan “Son los resultados de una investigación 
cuando son confiables y logren un alto grado de veracidad” (p.416). 
La escala de Likert mide el porcentaje del grado de la respuesta de la 
encuesta referente a que si esta en acuerdo o está en desacuerdo con 
cada pregunta. Origina un patrón desde 4 a 7 probabilidades de respuesta 
que muestren los niveles establecidos. Sin embargo, el modelo más 
empleado es de 5 probabilidades de resultados. Según Matas (2018), nos 
indica que, “Son herramientas psicométricas en el cual tiene que mencionar 
su respuesta si esta en acuerdo o está en desacuerdo sobre la información 
proporcionada que se desarrolla mediante una escala ordenada” (p.39). 
Tabla 3 Escala de Alfa de Cronbach 
 
Rango Deducción  
0.81 - 1.00  Muy alta 
0.61 - 0.80 Alta 
0.41 - 0.60 
0.21 - 0.40 




Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia 
Tabla 4 Resumen de procesamiento de la totalidad de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia 
  
Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad de total de elementos 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,984 24 




El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es 0,984; el cual está en el 
lapso del 0.81 a 1. Por ende, el instrumento refleja una confiabilidad muy 
alta. 
Tabla 6 Resumen de procesamiento de casos de la variable control interno 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia 
 
Tabla 7 Estadísticas de fiabilidad de control interno 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,984 14 
 Fuente: Resultado SPSS V. 26 – elaboración propia. 
 
 El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es 0,984; el cual está en un 
lapso del 0.81 a 1. Por ende, el instrumento refleja una confiabilidad muy 
alta. Referente a la variable control interno se evaluó a través de la 
formulación de encuestas realizadas a 30 funcionarios que representan a la 
unidad de análisis escogida, la población es de 17 entidades dadas en el 
rubro de fabricación y ventas de calzados en Lima Metropolitana. Se señala 
enfatizar que el cuestionario empleado comprende de 14 ítems, el mismo 
que expresa una confiabilidad muy alta, percibiendo un coeficiente de Alfa 
de Cronbash de 98.4%. 
Tabla 8 Estadísticas de total de elemento de control interno 
 
Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
La integridad de los 
colaboradores fortalece 
el ambiente de control. 
41,77 278,806 ,829 ,984 
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Los valores éticos de los 
colaboradores fortalecen 
el ambiente de control. 
41,43 288,461 ,820 ,984 
El ambiente de control 
permite reforzar el 
compromiso de los 
colaboradores para ser 
competentes. 
42,17 269,385 ,932 ,982 
Dentro de las actividades 
de la gerencia se 
encuentra tener un 
ambiente de control 
adecuado. 
43,03 271,275 ,934 ,982 
Las prácticas de recursos 
humanos están dirigidas 
a resguardar al ambiente 
de control. 
42,30 266,493 ,976 ,981 
El control interno de 
riesgos a través de la 
evaluación de riesgo 
permite la identificación 
de riesgos según los 
eventos que impactan a 
la institución. 
41,63 281,964 ,832 ,984 
El análisis de riesgos 
mediante una correcta 
evaluación estima el 
impacto ocasiona que 
afecta el cumplimiento de 
las políticas. 
42,33 267,678 ,886 ,983 
El estudio de los 
registros de información 
permite optimizar las 
actividades de control. 
42,87 273,844 ,934 ,982 
Las empresas deben de 
desarrollar la actividad de 
control relacionada a la 
segregación de funciones 
el cual se realiza de 
manera apropiada. 
42,23 273,840 ,902 ,982 
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La revisión de 
desempeños 
operacionales permite 
mejorar las actividades 
de control. 
42,30 272,424 ,893 ,983 
Los controles generales 
permiten informar de 
manera eficiente las 
acciones empresariales. 
42,60 281,214 ,882 ,983 
La comunicación será 
óptima en la medida que 
se apliquen los controles 
de aplicación de manera 
correcta en las 
empresas. 
42,53 276,120 ,905 ,982 
El seguimiento permitirá 
optimizar el monitoreo de 
los objetivos 
empresariales. 
42,57 276,254 ,893 ,983 
Las empresas deben de 
tener entidades externas 
de control que realicen 
un buen monitoreo. 
42,17 268,006 ,947 ,982 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia  
 
Tabla 9 Resumen de procesamiento de casos de la variable estados 
financieros 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia 
 




Fuente: Resultado SPSS V. 26 – elaboración propia. 
Estadísticas de fiabilidad 




El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es 0,978; el cual está en el 
lapso del 0.81 a 1. Por ende, el instrumento refleja una confiabilidad muy 
alta. 
Referente a la variable estados financieros se evaluó mediante la 
formulación de encuestas dadas a 30 funcionarios que representan a la 
unidad de análisis escogida, la población es de 17 organizaciones que se 
encuentran en el rubro de fabricación y ventas de calzados en Lima 
Metropolitana. Se señala enfatizar que el cuestionario empleado 
comprende de 10 ítems, el mismo que expresa una confiabilidad muy 
aceptable, percibiendo un coeficiente de Alfa de Cronbash de 97.8%. 
Tabla 11 Estadísticas de total de elemento de estados financieros 
 
Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Los activos en el balance 
general son recursos 
financieros que se espera 
obtener utilidades 
económicas. 
30,57 151,771 ,935 ,975 
Los pasivos en el balance 
general son obligaciones 
de pago en un tiempo 
determinado. 
30,63 143,068 ,916 ,974 
El patrimonio en el balance 
general es primordial ya 
que permite saber si la 
empresa está funcionando 
correctamente o si la 
empresa cuenta con 
deudas. 
31,13 151,775 ,853 ,977 
El estado de ganancias y 
pérdidas expresa de 
manera detallada los 
ingresos de las empresas. 
31,13 145,223 ,850 ,977 
El estado de ganancias y 
pérdidas nos detalla los 
gastos de una empresa. 
31,00 141,862 ,949 ,973 
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El aumento en el estado 
de cambios en el 
patrimonio neto es el 
incremento en saldo 
respecto al capital de las 
empresas. 
30,63 150,654 ,918 ,975 
El estado de cambios en el 
patrimonio neto informa los 
aumentos y disminuciones 
de patrimonio en el 
resultado del ejercicio. 
30,67 142,644 ,926 ,974 
Las actividades de 
operación en el estado de 
flujos de efectivo son 
cobros procedentes de la 
venta de bienes. 
31,10 152,783 ,853 ,977 
Las actividades de 
financiación en el estado 
de flujos de efectivo 
buscan obtener recursos 
financieros de instituciones 
financieras. 
31,13 145,499 ,842 ,977 
Las actividades de 
inversión en el estado de 
flujos de efectivo producen 
obtención de activos 
productivos. 
31,00 142,138 ,941 ,974 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia. 
3.5. Procedimientos 
Dentro de la investigación se emplearon una serie de técnicas 
estadísticas aplicadas dentro de software informáticos y estadísticos como 
el SPSS en su versión 26 y en algunos puntos el empleo del Ms Office 
como es el Excel, para la confección de tablas y gráficos, teniendo siempre 
presente las variables y dimensiones de la tesis. La información fue 
presentada como ya se explicó a través de tablas y gráficos debidamente 




3.6. Método de análisis de datos 
El análisis de información considera el manejo correcto de la 
información obtenidos en distintas etapas, usando la estadística como una 
herramienta con el uso del software estadístico SPSS v. 26. La prueba de 
hipótesis se realizó tomando en consideración ciertos criterios como: 
Primero la formulación de las hipótesis tanto la nula como la alterna de la 
general y especificas; segundo el establecimiento del grado de significación 
o margen de error que la investigación está presto a reconocer; tercero la 
elección del estadístico; cuarto la determinación del p-valor a través del 
estadístico de prueba empleado, si este p-valor es inferior al grado de 
significancia se refuta la hipótesis nula y si ocurre lo contrario se considera 
la hipótesis nula. Para la tesis se estableció que se contrasta la hipótesis 
mediante el chi-cuadrado. 
3.7. Aspectos éticos 
El trabajo en alusión se conformó según los parámetros éticos, 
conservando el derecho de autor de terceros y demostrando seguridad en 
la recolección de datos para minimizar los riesgos que más adelante 
puedan dañarlo. Así mismo, la investigación fue diseñada basada en el 
requisito y lineamientos del manual APA 2017 que concede la Universidad 
Cesar Vallejo, indicando ciertos parámetros para crear un material de 
















































En este capítulo se indicarán la información recibida, en los cuales se aplicará la 
estadística descriptiva e inferencial, así mismo se tiene en cuenta el objetivo de la 
investigación: Determinar como el control interno se relaciona con los estados 
financieros en las empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019. 
4.1. Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Control Interno 
Tabla 12 Descripción de la dimensión Ambiente de Control 
Ambiente de Control 
































Figura 1. Ambiente de Control 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia. 
Interpretación 
La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, un adecuado control interno otorga beneficios a la 
empresa, dado que, los encuestados indican que los empleados se sientan 





Tabla 13 Descripción de la dimensión Evaluación de Riesgos 
Evaluación de riesgos 
































Figura 2. Evaluación de Riesgos 




La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, un adecuado control interno otorga beneficios a la 
empresa. Los encuestados indican que es importante que los trabajadores 
identifiquen y analicen los riesgos ocasionados tanto en el entorno como al interno 
de la empresa los cuales pueden afectar a alcanzar las metas establecidas. La 
evaluación de riesgos sirve para proporcionar una base para identificar el riesgo 
inherente y el riesgo residual. En definitiva, en estas empresas se dan el riesgo 
inherente y el riesgo residual, los cuales son utilizados para la correcta 





Tabla 14 Descripción de la dimensión Actividades de Control 
Actividades de Control 































 Figura 3. Actividades de Control 




La encuesta evidencia que en las empresas son deficientes porque no 
utilizan de manera correcta las políticas de control los trabajadores realizan sus 
actividades con políticas empíricas, dado que, todo lo desarrollan a base de la 
experiencia, más no se rigen de normas o políticas. Sin embargo, se sabe que es 
importante que las empresas tengan políticas correctas para el logro de los 
objetivos. Las políticas son la aprobación, autorización, conciliación, inspección 
del rendimiento, entre otras políticas. Si los trabajadores cumplen con las políticas 
de las empresas podrán alcanzar los objetivos planteados y de esta manera la 
empresa generará mayores ingresos. Asimismo, el segundo porcentaje más alto 
es eficiente, dado que, los funcionarios indican que es primordial establecer las 




Tabla 15 Descripción de la dimensión Información y Comunicación 
Información y comunicación 






























Figura 4. Información y Comunicación 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia. 
 
Interpretación 
La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, un adecuado control interno otorga beneficios a la 
empresa, dado que, es importante que la información dentro de la empresa los 
trabajadores otorguen la información respecto a las funciones realizadas a los 
directivos con prontitud, oportunidad y calidad con el fin de que se logren los 
objetivos de la entidad. Asimismo, los encuestados indicaron que la información y 
comunicación deben de ser controlados de manera general y por cada actividad u 
aplicación. Dado que, los controles generales se dan para asegurar una 
comunicación de las operaciones y continuidad sobre el centro de procesamiento 
de datos. Sin embargo, los segundos mayores de los porcentajes indican que 
están deficientemente de acuerdo puesto que, existen dificultades en la 




Tabla 16 Descripción de la dimensión Monitoreo 
Monitoreo 































Figura 5. Monitoreo 




La encuesta indica que esta eficientemente con un adecuado control 
interno otorga beneficios a la empresa, dado que, es primordial verificar el 
correcto funcionamiento de las actividades de los trabajadores. Por ello es 
importante monitorear con buen criterio administrativo, supervisiones 
independientes, auditoría externa. Asimismo, se refleja que el otro mayor de los 
encuestados indica que están deficientemente de acuerdo, por ello a pesar que se 
tenga una supervisión interna también es importante la supervisión externa para 
que se pueda cumplir con los objetivos. Sin embargo, en la empresa las políticas 





Tabla 17 Descripción de la variable Control Interno 
 
Control Interno 
































Figura 6. Control Interno 




La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, un adecuado control interno otorga beneficios a la 
empresa, dado que, es importante para la ejecución de las actividades sea 
confiable, la adecuada utilización del control sirve para que la entidad pueda 
lograr sus metas, tenga eficacia de las operaciones, la información tanto de 
manera interna como los procedimientos de los sistemas de la entidad sean 







Tabla 18 Descripción de la dimensión Balance General 
Balance General 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Incorrecto 7 23,3 23,3 23,3 
Regular 6 20,0 20,0 43,3 
Correcto 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  












Figura 7. Balance General 




La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, una correcta elaboración de estados financieros 
otorga beneficios a la empresa, dado que, la empresa refleja correctamente el 
balance general. Lo cual servirá para que la empresa pueda tomar decisiones 
correctas. Dado que, en la situación financiera evidencia los recursos financieros 
que disponen la organización y las fuentes ya sean pasivos o patrimonio en un 
periodo establecido. Sin embargo, un pequeño porcentaje no realizan una 
correcta elaboración de los estados financieros, el cual le podría dificultar obtener 





Tabla 19 Descripción de la dimensión Estado de Ganancias y Pérdidas 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Incorrecto 8 26,7 26,7 26,7 
Regular 11 36,7 36,7 63,3 
Correcto 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  












Figura 8. Estado de Ganancias y Pérdidas 




La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, una correcta elaboración de estados financieros 
otorga beneficios a la empresa, dado que, es primordial que la empresa sepa 
cuáles han sido los ingresos y gastos. Los encuestados indicaron que luego de 
elaborar los estados financieros la utilidad es esencial en la empresa, puesto que, 
son el reflejo si la empresa está siendo manejada correctamente, o tiene alguna 
perdida por un gasto establecido. Sin embargo, algunos encuestados indicaron 
que en algunas empresas no tienen establecidos políticas adecuadas para saber 





Tabla 20 Descripción de la dimensión Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Incorrecto 6 20,0 20,0 20,0 
Regular 8 26,7 26,7 46,7 
Correcto 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  














Figura 9. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 




La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, una correcta elaboración de estados financieros 
otorga beneficios a la empresa, dado que, es importante saber las cuentas 
anuales de la empresa. Asimismo, los encuestados indicaron que saber sobre los 
aumentos y disminuciones del patrimonio neto ayudan a que se conozca cuáles 
son los aportes adicionales de los socios, además de los incrementos de la 
utilidad retenida de los periodos anteriores. Adicionalmente, tanto para los socios 
como para los funcionarios es esencial conocer sobre el pago de los dividendos 





Tabla 21 Descripción de la dimensión Estado de Flujos de Efectivo 
Estado de Flujos de Efectivo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Incorrecto 9 30,0 30,0 30,0 
Regular 10 33,3 33,3 63,3 
Correcto 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  












Figura 10. Estado de Flujos de Efectivo 




La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, una correcta elaboración de estados financieros 
otorga beneficios a la empresa, dado que, es primordial que en las empresas 
estén establecidos las diferentes actividades del efectivo, puesto que, el 
crecimiento se da mediante las operaciones es una buena indicación de la 
viabilidad a largo plazo de la compañía. Sin embargo, hay un porcentaje alto que 
indican que la presentación de los reportes financieros se da de manera 
incorrecta, puesto que a pesar que sepan que es beneficioso, algunas empresas 
no tienen políticas adecuadas para controlar si se cumple con las actividades 
establecidas, además, que las inversiones lo hacen de manera incorrecta, porque 




Tabla 22 Descripción de la dimensión Estados Financieros 
Estados Financieros 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Incorrecto 7 23,3 23,3 23,3 
Regular 9 30,0 30,0 53,3 
Correcto 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  











   Figura 11. Estados Financieros 




La encuesta evidencia que mayormente expresan estar regularmente y 
eficientemente conforme que, una correcta elaboración de estados financieros 
otorga beneficios a la empresa, dado que, reflejan la situación financiera en una 
fecha determinada, dado que la finalidad es proveer información financiera, si lo 
realizan de acuerdo a las normas internacional de contabilidad. Asimismo, la 
minoría indico que algunas empresas no conocen la manera correcta de una 







4.2. Nivel Inferencial 
Hipótesis General 
Realizamos un planteamiento de las siguientes hipótesis 
H1:   El control interno se relaciona con los estados financieros de las empresas 
de fabricación y ventas de calzados de Lima Metropolitana, 2019. 
H0:  El control interno no se relaciona con los estados financieros de las 
empresas de fabricación y ventas de calzados de Lima Metropolitana, 2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Regla de decisión:  p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                     p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 23 Pruebas de Chi-cuadrado Control Interno y Estados Financieros  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,361a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 36,339 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,894 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia. 
Por lo tanto, el valor del estadístico se contrasta X²c = 29,361 con grados 
de libertad g = 4, es mayor que el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 
9,49. El valor de la significancia p = 0.000 < 0.05; por lo que se puede decir que 
es significativa; por ende, rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la 
dependencia entre las variables es significativa. Asimismo, a un nivel de 








   Figura 12. Chi-Cuadrado Control Interno y Estados Financieros 
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Por ende, a un nivel de significancia del 5%, Existe evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; dando como 
conclusión: Que efectivamente el control interno se relaciona con los estados 
financieros en las empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019. 
Hipótesis Específica 1: 
Planteamos las siguientes hipótesis: 
H1: El control interno se relaciona con el balance general en las empresas de 
fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
H0: El control interno no se relaciona con el balance general en las empresas de 
fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                     p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 Tabla 24 Pruebas de Chi-cuadrado Control Interno y Balance General 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,082a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 24,543 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 9,443 1 ,002 
N de casos válidos 30   
a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. 
Fuente: Resultado SPSS V.26 – elaboración propia. 
 
Figura 13. Chi-cuadrado Control interno y Balance General 
Por lo tanto, el valor del estadístico se contrasta X²c = 21,082 con grados 
de libertad g= 4, es mayor que el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. 
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El valor de la significancia p = 0.000 < 0.05; por lo que se puede decir que es 
significativa; por ende, rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la 
dependencia entre las variables es significativa. Asimismo, a un nivel de 
significancia del 5%. Existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno 
se relaciona con el balance general en las empresas de fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
Hipótesis Especifica 2: 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
H1: El control interno se relaciona con el estado de ganancias y pérdidas en las 
empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
H0: El control interno no se relaciona con el estado de ganancias y pérdidas en las 
empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
 p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 Tabla 25 Pruebas de Chi-cuadrado Control Interno y Estado de Ganancias y 
Pérdidas 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,565a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 30,765 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,548 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 9 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. 








Figura 14. Chi-cuadrado Control interno y Estado de Ganancias y pérdidas. 
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Además, el valor del estadístico se contrasta X²c = 23,565 con grados de 
libertad g= 4, es mayor que el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. El 
valor de la significancia p = 0.000 < 0.05; por lo que se puede decir que es 
significativa; por ende, rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la 
dependencia entre las variables es significativa. Asimismo, a un nivel de 
significancia del 5%. Existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno 
se relaciona con el estado de ganancias y pérdidas en las empresas de 
fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
Hipótesis Especifica 3: 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
H1: El control interno se relaciona con el estado de cambios en el patrimonio neto 
en las empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 
2019. 
H0: El control interno no se relaciona con el estado de cambios en el patrimonio 
neto en las empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Regla de decisión:    p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                       p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 26 Pruebas de Chi-cuadrado Control Interno y Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,198a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 29,711 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,577 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. 










                                                                                    
Figura 15. Chi-cuadrado Control interno y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Por lo tanto, el valor del estadístico se contrasta X²c = 24,198 con grados 
de libertad g= 4, es mayor que el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. 
El valor de la significancia p = 0.000 < 0.05; por lo que se puede decir que es 
significativa; por ende, rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la 
dependencia entre las variables es significativa. Asimismo, a un nivel de 
significancia del 5%. Existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno 
se relaciona con el estado de cambios en el patrimonio neto en las empresas de 
fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
 
Hipótesis Especifica 4: 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
H1: El control interno se relaciona con el estado de flujos de efectivo en las 
empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
H0: El control interno no se relaciona con el estado de flujos de efectivo en las 
empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Regla de decisión:    p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   




Tabla 27 Pruebas de Chi-cuadrado Control interno y Estado de Flujos de Efectivo 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,235a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 31,523 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,298 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 9 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. 










Figura 16. Chi-cuadrado Control interno y Estado de Flujos de Efectivo 
Por lo tanto, el valor del estadístico se contrasta X²c = 24,235 con grados 
de libertad g= 4, es mayor que el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. 
El valor de la significancia p = 0.000 < 0.05; por lo que se puede decir que es 
significativa; por ende, rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la 
dependencia entre las variables es significativa. Asimismo, a un nivel de 
significancia del 5%. Existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno 
se relaciona con el estado de flujos de efectivo en las empresas de fabricación y 





































Según los resultados conseguidos de la investigación se pueden establecer 
la siguiente discusión. El objetivo general es determinar como el control interno se 
relaciona con los estados financieros en las empresas de fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
 En la prueba de confiabilidad del instrumento llevó a cabo la utilización del 
Alpha de Cronbach consiguiendo resultado 0.984 y 0.978 para los cuestionarios 
de Control Interno y Estados Financieros, los cuales constan de 14 ítems y 10 
ítems respectivamente, obteniendo un nivel de confiabilidad de 95% siendo un 
valor correcto y adecuado, del Alpha de Cronbach. Ambas variables tienen 
confiabilidad muy alta. 
Según los resultados estadísticos alcanzados, el control interno se 
relaciona con los estados financieros en las empresas de fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 2019. Esto se llevó a cabo dado que, el valor del 
estadístico se contrasta X²c = 29,361 con grados de libertad g = 4, es mayor que 
el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. El valor de la significancia p = 
0.000 < 0.05; por lo que cae en el nivel de significación. Existe evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
concluyendo: Que efectivamente el control interno se relaciona con los estados 
financieros en las empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019. Los resultados confirman la investigación de Macedo, Ruíz y 
Trujillo (2019), concluyo que; coexiste una correlación continua y demostrativa 
entre los componentes del control y la clasificación de los estados financieros en 
las organizaciones. Como también a Widyaningsih (2016), concluyo que; en las 
actividades de control impactan a los estados financieros. Además, la calidad de 
los datos de los estados financieros tiene un efecto idóneo de la rendición de 
cuentas en las escuelas primarias de Bandung. Luego de las conclusiones; 
podemos tener en cuenta que concuerda con mis resultados brindados; puesto 
que, la correcta utilización del control interno sirve para lograr los objetivos, tenga 
eficacia de las operaciones, la información tanto de manera interna como los 
procedimientos de los sistemas de la entidad sean verídicos, completos y 
precisos. De la misma manera, el control tiene conexión con los reportes 
financieros, puesto que, favorece a la empresa a conseguir sus metas 
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determinadas, con información financiera verídica, el cual ayuda a la empresa a 
ejecutar la correcta y adecuada elaboración de los estados financieros. 
Según los resultados estadísticos alcanzados, el control interno se 
relaciona con el balance general, en las empresas de fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 2019. Esto se llevó a cabo dado que, el valor del 
estadístico se contrasta X²c = 21,082 con grados de libertad g= 4, es mayor que el 
valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. El valor de la significancia p = 
0.000 < 0.05; por lo que cae en el nivel de significación; por consiguiente, 
rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la dependencia entre las 
variables es significativa. A un nivel de significancia del 5%, Existe evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
concluyendo: Que efectivamente el control interno se relaciona con el balance 
general en las empresas de fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 
2019. Los resultados confirman la investigación de Rincón (2016), concluyo que; 
el control empleado para las distintas áreas ya sean contable u financiera, otorgó 
crear seguridad, confianza y razonabilidad en los datos financiera, reflejado en el 
balance general no son las correctas, porque existen riesgos inherentes los 
cuales son dados por falta de políticas adecuadas. Por su lado, Soberón (2017), 
concluyó que; el control de los activos fijos si se relacionan significativamente con 
los estados financieros; sin embargo, no toman en cuenta al personal, dado que 
no existe una adecuada capacitación por ende algunos empleados no se sienten 
comprometidos. Con estas conclusiones se puede evidenciar que concuerda con 
mis resultados de la información y la comunicación, puesto que la minoría de las 
empresas de fabricación y ventas de calzado no realizan de manera adecuada la 
comunicación del personal puesto que algunas entidades las políticas 
establecidas son empíricas, ello dificulta a estas empresas. Asimismo, algunas 
empresas no tienen adecuada capacitación constantemente al personal; por 
ende, no se sienten comprometidos. 
Según los resultados estadísticos alcanzados, el control interno se 
relaciona con el estado de ganancias y pérdidas, en las empresas de fabricación y 
ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Esto se llevó a cabo dado que, el 
valor del estadístico se contrasta X²c = 23,565 con grados de libertad g= 4, es 
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mayor que el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. El valor de la 
significancia p = 0.000 < 0.05; por lo que cae en el nivel de significación; por 
consiguiente, rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la dependencia 
entre las variables es significativa. Por ende, a un nivel de significancia del 5%, 
Existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno se relaciona 
con el estado de ganancias y pérdidas en las empresas de fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 2019. Además, es importante considerar que el 
estado de ganancias y pérdidas es conocido como estado de resultados. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Diaz y Rodríguez (2017), concluyo 
que; el control interno contable beneficiaba a la empresa a optimizar la exhibición 
de los pagos en el estado de resultados. Además, Hernández (2016), concluyo 
que; los procesos, normas y medidas de control que una municipalidad ejecute en 
sus sucesiones de recaudación y monitoreo tanto en los ingresos y gastos son 
primordiales para el idóneo registro y gestión de la totalidad de transacciones que 
la municipalidad requiere. No obstante, se sabe que tanto ingresos como gastos 
son indicadores del estado de ganancias y pérdidas. Luego de las conclusiones 
de los autores, podemos expresar que concuerdan con mis resultados brindados; 
ya que, el control interno tiene conexión con la correcta elaboración del estado de 
ganancias y pérdidas, el cual otorga beneficios a la empresa, dado que, es 
primordial que la empresa tenga un control adecuado referente a los ingresos. En 
los estados financieros la utilidad es esencial en la empresa, puesto que, son el 
reflejo si la empresa está siendo manejada correctamente, o tiene alguna perdida 
por un gasto establecido. 
Según los resultados estadísticos alcanzados, el control interno se 
relaciona con el estado de cambios en el patrimonio neto, en las empresas de 
fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Esto se llevó a cabo 
dado que, el valor del estadístico se contrasta X²c = 24,198 con grados de libertad 
g= 4, es mayor que el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. El valor de 
la significancia p = 0.000 < 0.05; por lo que cae en el nivel de significación; por 
consiguiente, rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la dependencia 
entre las variables es significativa. Además, se cuenta con un nivel de 
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significancia del 5%, Existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno 
se relaciona con el estado de cambios en el patrimonio neto en las empresas de 
fabricación y ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Los resultados 
plasmados confirman la tesis elaborado por Puma (2019), concluyo que; la 
actividad de control beneficio a las entidades a mejorar la oportunidad que posee 
respecto a los cambios detectados en el capital de los datos que revelan en el 
estado de cambios en el patrimonio neto. Asimismo, según la tesis de Aguilar 
(2018), concluyo que; el control beneficiaba a la entidad para que los trabajadores 
tengan un mejor conocimiento sobre sus funciones. Además, esta municipalidad 
controla de forma idónea los reportes financieros de los estados de cambios en el 
patrimonio neto realizados en las totalidades de las acciones de las operaciones. 
Luego de las conclusiones de los autores, se puede indicar que concuerda con 
mis resultados brindados; debido a que, el control interno se relaciona 
significativamente con los estados financieros, puesto que es primordial conocer 
los movimientos del patrimonio neto en la empresa, si hubo un incremento por la 
contribución económica de los socios o el incremento de la utilidad retenida o 
hubo una reducción por el pago de dividendos o retiros de los aportes de los 
socios. 
Según los resultados estadísticos alcanzados, el control interno se 
relaciona con el estado de flujos de efectivo, en las empresas de fabricación y 
ventas de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Esto se llevó a cabo dado que, el 
valor del estadístico se contrasta X²c = 24,235 con grados de libertad g= 4, es 
mayor que el valor teórico de la tabla de chi-cuadrado de 9,49. El valor de la 
significancia p = 0.000 < 0.05; por lo que cae en el nivel de significación; por 
consiguiente, rechazamos la hipótesis nula; o lo que es lo mismo, la dependencia 
entre las variables es significativa. Por ende, a un nivel de significancia del 5%, 
Existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno se relaciona 
con el estado de flujos de efectivo en las empresas de fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 2019. Los resultados plasmados confirman la tesis 
elaborado por Macías (2020), la conclusión fue que; el correcto manejo de los 
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sistemas posibilitó conseguir datos de manera rápida, cuya información se 
encuentra en la web de los organismos de control. Por lo cual, sirvió como 
sustento con el fin de ejecutar correctamente el estado de flujos de efectivo. 
Además, la información brindada en el sistema informático permitió tener un 
control adecuado en el estado de flujos de efectivo. Por otra parte, Jaramillo 
(2016), concluyo que; el estado de Flujos de Efectivo posibilitó a las 
organizaciones tener un control respecto a la salida de recursos financieros con el 
fin de optimizar su rentabilidad, obteniendo que el uso de este instrumento facilitó 
que la entidad importadora sepa la cantidad del dinero exacto para mejorar su 
actividad económica; sin embargo, las políticas de control se dieron de manera 
empírica. Luego de las conclusiones brindadas, se puede indicar que concuerda 
con mis resultados; puesto que, el control interno se conexiona de forma 
significativa con el estado de flujos de efectivo, dado que es importante tener 
conocimiento de las políticas y procedimientos del efectivo mediante sus 
diferentes actividades, en la presente tesis las políticas del control interno se dan 




















































La presente investigación nos va permitir precisar las siguientes 
conclusiones: 
De acuerdo al objetivo general se ha obtenido como conclusión, que el 
control interno se vincula con los estados financieros en las empresas de 
fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Por ende, se concluye 
que la aplicación del control interno dados en esas empresas, son correctas, 
puesto que, la información financiera es verídica, correcta y adecuada para la 
presentación de los estados financieros. No obstante, las políticas dadas en las 
empresas son empíricas más no escrita, la información de los procesos 
computarizados en la minoría no es adecuados y el monitoreo de las acciones de 
operación de la organización; son llevados a cabo para que los estados 
financieros sean correctos. Asimismo, en algunas empresas no se dan 
correctamente las capacitaciones al personal. 
De acuerdo al 1° objetivo específico se ha obtenido como conclusión, que 
el control interno se vincula con el balance general en las empresas de fabricación 
y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Por ende, se concluye que el 
control interno implementado en estas empresas, ayudan a que se tenga 
controlado el dinero y otros activos; como también, sirve para mejorar la eficacia 
del desempeño, lo cual hizo que garantice el manejo correcto del balance general. 
Sin embargo, en algunas organizaciones, no toman en cuenta la importancia de 
tener un trabajador comprometido, dado que no tienen una adecuada capitación, 
el cual les pueda ayudar a cumplir con las metas determinadas, las políticas 
establecidas son empíricas a base de la experiencia, el cual no les permitió 
elaborar adecuadamente los estados financieros. 
De acuerdo al 2° objetivo específico se ha obtenido como conclusión, que 
el control interno se vincula con el estado de ganancias y pérdidas en las 
entidades de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Se 
concluye que, los altos funcionarios de estas empresas tienen un monitoreo 
correcto de riesgos de las funciones del personal, que se dieron en estas 
empresas; dado que ello, pudieron haber afectado a los ingresos y gastos el 
reflejado en el estado de ganancias y pérdidas. Porque, los altos funcionarios 
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supieron como tener un adecuado control, por ende, los ingresos y gastos dados 
en las empresas fueron verídicos. No obstante, algunas de las empresas de 
fabricación y ventas de calzados, no son formales, los cuales piensan que no es 
necesario regirse a las reglas del estado ni tener un control por parte de las 
entidades externas, como es la Contraloría General de la República. 
De acuerdo al 3° objetivo específico se ha obtenido como conclusión, que 
el control interno se vincula con el estado de cambios en el patrimonio neto en las 
empresas de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. La 
conclusión es que el adecuado correcto del control interno se correlaciona con el 
aumento y disminución de patrimonio neto en estas empresas, el cual se ve 
plasmado en el estado de cambios en el patrimonio neto. Porque, la mayoría de 
las empresas de fabricación y ventas de calzado cuentan con un correcto control 
interno en los controles generales y aplicados dados en los sistemas tecnológicos. 
Puesto que, en la mayoría de estas empresas el control de la contabilidad 
mediante los sistemas informáticos fue eficaces; sin embargo, existen algunas 
empresas que no fueron las correctas. Como la mayoría de las empresas fueron 
adecuadas en la información de los sistemas les permitió que los socios se 
sientan seguros para su correcto aporte el cual les ayudo a aumentar el capital; 
de la misma manera ayudo a tener correcto el pago de los dividendos. 
De acuerdo al 4° objetivo específico se ha obtenido como conclusión, que 
el control interno se vincula con el estado de flujos de efectivo en las empresas de 
fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. Se concluye que, 
algunas empresas no utilizan adecuadamente el control de la contabilidad 
mediante los sistemas los cuales no les pudo beneficiar para identificar y analizar 
las actividades de operación, financiación e inversión, los cuales son mostrados 
en el estado de flujos de efectivo. Porque, al tener un inadecuado manejo en las 
actividades del personal, estas empresas tienen un incorrecto manejo del capital, 
los aportes de los socios no son las adecuadas, por ende, las actividades tanto de 
financiación como de inversión no son las correctas. Asimismo, en las minorías de 






































De acuerdo a la hipótesis general se recomienda a los gerentes de las 
entidades de fabricación y ventas de calzado, poder implementar un adecuado 
control interno según los componentes del COSO I, para que pueda tener un 
control adecuado de las actividades de la empresa, cuyo fin beneficia para la 
obtención adecuada de los datos financieros, el cual proporciona datos correctos 
para la adecuada presentación u elaboración de los reportes financieros. 
Adicionalmente, se recomienda que en la totalidad de las empresas tengan 
políticas de control escritas más no empíricas y que los sistemas de información 
dados en las empresas sean las correctas. También, se recomienda que el 
personal tenga capacitaciones constantemente para que se sientan 
comprometidos con la entidad. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 1°, se recomienda a los gerentes tener 
un adecuado control del balance general. Dado que, si se si se realiza 
adecuadamente la segregación de las funciones de los trabajadores, ello ayudará 
a proporcionar información financiera verídica el cual ayudaría a las empresas a 
cumplir sus objetivos, teniendo de esa manera el control adecuado de sus 
recursos financieros y de las fuentes que dispone la entidad. Se recomienda que 
las empresas cuenten con políticas escritas, para que sus objetivos y la 
información financiera sean las correctas. Además, se recomendaría que la 
totalidad de las empresas tengan una correcta capitación de los empleados, el 
cual le permitirá tener una adecuada comunicación interna, el cual le ayudará a 
tener una correcta información de las operacionales actuales de la empresa. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 2°, se recomienda a la empresa 
mejoren el adecuado control de los ingresos y gastos. Se recomienda a la 
gerencia que el control interno debe implementarse adecuadamente para proteger 
la información, dado que los riesgos de las funciones del personal pueden afectar 
la información financiera de los estados de ganancias y pérdidas. La totalidad de 
las empresas deben de tener un control tanto de seguimiento de manera interna 
como estar controlados por las entidades externas de control; además las 
empresas deben de ser formales; dado que, les ayudará a las empresas a 
obtener una mayor imagen y una mayor confianza con respecto a los clientes 
como a sus proveedores, dado que, ello se refleja en los ingresos (clientes) y 
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gastos (como la compra a proveedores) los cuales están constatados en este 
estado 
De acuerdo a la hipótesis especifica 3°, se recomienda a los gerentes 
verificar las transacciones que impactan al capital los cuales fueron establecidos 
en las actas, verificar la segregación de funciones en las políticas de capital, 
verificar que el dividendo pagado haya sido el mismo que se ha aprobado, 
comprobar que los dividendos pagados fueron pagados adecuadamente de forma 
individual a los accionistas todo ello reflejado en el estado de cambios en el 
patrimonio. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 4°, se recomienda a los gerentes de la 
totalidad las empresas de fabricación y ventas de calzados, deben de dar origen a 
la contabilización idónea a la información, fomentar y realizar la medición de 
acatar las políticas, evaluar la eficiencia de las actividades operacionales reflejado 
en el estado de flujos de efectivo. Adicionalmente, con dichas actividades se 
tendría que establecer el efecto en las partidas y conseguir fundamentos 
consistentes para las decisiones correctas. Además, las políticas dadas por las 
empresas tienen que modificarse para un mayor cumplimiento adecuado del 
efectivo el cual es aplicables según las normas contables actuales determinadas 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
CONTROL INTERNO Y ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y VENTA DE CALZADOS, LIMA METROPOLITANA, 2019 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES Indicadores METODOLOGÍA 
¿De qué modo el control 
interno se relaciona con los 
Estados Financieros en las 
empresas de fabricación y 
ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019? 
Determinar de qué modo el control 
interno con los Estados Financieros 
en las empresas de fabricación y 
ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019. 
El control interno se 
relaciona con los Estados 
Financieros en las 
empresas de fabricación y 





Integridad 1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar 
es descriptivo-
correlacional, porque se 
describirá cada una de las 
variables y se explicará la 
relación entre la variable 1 
y la variable 2. 
2. DISEÑO DE 
ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar 
es no experimental porque 
no manipularemos las 
variables y de corte 
transversal porque solo 
será de un periodo. 
3. ENFOQUE 
Cuantitativo 
4. POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
La población a utilizar es 
30 funcionarios de las 17 
empresas de fabricación y 
ventas de calzado.  
5. TIPO DE MUESTRA 
La muestra es censal. 
6. MUESTREO 
El muestreo es no 
probabilístico porque no es 
al azar y se genera según 
el criterio del investigador. 
7. Técnica e 
instrumentos 
La técnica es la encuesta y 
el instrumento es el 
cuestionario. 
Valores éticos 
¿De qué modo el control 
interno se relaciona con el 
Balance General en las 
empresas de fabricación y 
ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019? 
General en las empresas de 
fabricación y ventas de calzados, 
Lima Metropolitana, 2019. 
El control interno se 
relaciona con el Balance 
General en las empresas 
de fabricación y ventas de 
calzados, Lima 
Metropolitana, 2019 
Prácticas de recursos 
humanos 
Identificación de riesgo 
Análisis de riesgo 
Análisis de registros de 
información 
Segregación de funciones 
¿De qué modo el control 
interno se relaciona con el 
Estado de Ganancias y 
Pérdidas en las empresas de 
fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 
2019? 
Determinar de qué modo el control 
interno se relaciona con el Estado 
de Ganancias y Pérdidas en las 
empresas de fabricación y ventas 
de calzados, Lima Metropolitana, 
2019. 
El control interno se 
relaciona con el Estado de 
Ganancias y Pérdidas en 
las empresas de fabricación 
y ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019 
Revisión de desempeños 
operacionales 
Controles generales 
Controles de aplicación 
Seguimiento 
Entidades externas de 
control 
¿De qué modo el control 
interno se relaciona con el 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto en las 
empresas de fabricación y 
ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019? 
Determinar de qué modo el control 
interno se relaciona con los 
Estados de Cambios en el 
Patrimonio Neto en las empresas 
de fabricación y ventas de 
calzados, Lima Metropolitana, 
2019. 
El control interno se 
relaciona con los Estados 
de Cambios en el 
Patrimonio Neto en las 
empresas de fabricación y 
ventas de calzados, Lima 







¿De qué modo el control 
interno se relaciona con el 
Estado de Flujos de Efectivo 
en las empresas de fabricación 
y ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019? 
Determinar de qué modo el control 
interno se relaciona con el Estado 
de Flujos de Efectivo en las 
empresas de fabricación y ventas 
de calzados, Lima Metropolitana, 
2019. 
El control interno se 
relaciona con los Estados 
de Flujos de Efectivo en las 
empresas de fabricación y 
ventas de calzados, Lima 
Metropolitana, 2019 
Aumento de patrimonio 
Disminución de patrimonio 
Actividades de operación 
Actividades de financiación 
Actividades de Inversión 
Determinar de qué modo el control 
interno se relaciona con el Balance 
Compromiso 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS Actividades de la gerencia 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 
Control Interno y Estados Financieros en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019. 
 







Estupiñán (2015), nos indica 
que, es un procedimiento 
ejecutado por los gerentes 
de la corporación, por los 
administradores u otro 
personal, ejecutado para 
disponer de una idónea 
confiabilidad en la 
información financiera, para 
alcanzar los objetivos, 
eficacia de las operaciones y 
acatar las normas de la 
entidad (p.33). Asimismo, el 
modelo COSO, refleja 5 
componentes vinculados: 
Ambiente de control, 
Evaluación del riesgo, 
Actividades de control, 
Información y comunicación, 
y, Actividades de 
Supervisión. 
Consta de 5 dimensiones 
los cuales son: Ambiente 
de control, Evaluación de 
riesgo, Actividades de 
Control, Información y 
Comunicación y 
Monitoreo. Asimismo 
consta de 16 indicadores 
y 16 ítems. 
Ambiente de Control 











(2) Casi nunca 








Valores éticos 2 
Compromiso  3 
Actividades de la gerencia 4 
Prácticas de recursos 
humanos 
5 
Evaluación del riesgo 
 
Identificación de riesgo 6 
Análisis de riesgo 7 
Actividades de 
Control 
Análisis de registros de 
información 
8 
Segregación de funciones 9 





Controles generales 11 
Controles de aplicación 12 
Monitoreo 
Seguimiento 13 









VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Estados 
Financieros 
Según Zans (2018), nos 
indica que; Los estados 
financieros son el medio 
principal para suministrar 
información de la empresa y 
se preparan a partir de los 
saldos de los registros 
contables de la empresa a 
una fecha determinada. La 
clasificación y el resumen de 
los datos contables 
debidamente estructurados 
constituyen los estados 
financieros y éstos son: 
Balance general; Estado de 
Ganancias y Pérdidas; 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto; y, Estado 
de Flujos de Efectivo (p.59). 
Consta de 4 dimensiones 
los cuales son: Balance 
General, estado de 
ganancias y pérdidas, 
estado de cambios en el 
patrimonio neto y estado de 
flujos de efectivo. Asimismo 
consta de 10 indicadores y 
10 ítems. 











(2) Casi nunca 














Estado de Cambios 
en el Patrimonio 
Neto 
Aumento de patrimonio 20 
Disminución de patrimonio 21 
Estado de flujos de 
efectivo 
Actividades de operación 22 
Actividades de financiación 23 
Actividades de inversión 
24 
ÍTEMS INSTRUMENT
O Y TÉCNICA 
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Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos  
CUESTIONARIO 
INVESTIGACIÓN: Control Interno y Estados Financieros en las empresas de 
fabricación y venta de zapatos, Lima Metropolitana, 2019. 
Estimado Sr. (a) (ita), el presente cuestionario es para realizar una investigación 
con fines académicos, se aplicará de manera anónima cuyas respuestas serán 
confidenciales, para ello solicitamos que sea lo más sincero posible al responder 
las preguntas, lea las instrucciones cuidadosamente. 
Agradezco su colaboración para con esta investigación. 
CUESTIONARIO 1: CONTROL INTERNO 
INSTRUCCIONES 
Utilice un lapicero y al responder el cuestionario seleccione la respuesta que 
piense usted que refleje su opinión personal marcando una de las cinco opciones 
con una cruz. 
 
1 2 3 4 5 









Integridad 1 2 3 4 5 
1 
La integridad de los colaboradores fortalece el 
ambiente de control. 
          
Valores Éticos 1 2 3 4 5 
2 
Los valores éticos de los colaboradores fortalecen el 
ambiente de control. 
     
Compromiso 1 2 3 4 5 
3 
El ambiente de control permite reforzar el compromiso 
de los colaboradores para ser competentes. 
     
Actividades de la gerencia 1 2 3 4 5 
4 
Dentro de las actividades de la gerencia se encuentra 
tener un ambiente de control adecuado. 
     
Prácticas de recursos humanos 1 2 3 4 5 
5 
Las prácticas de recursos humanos están dirigidas a 
resguardar al ambiente de control. 
     
Evaluación 
de Riesgos 
Identificación de riesgos 1 2 3 4 5 
6 
El control interno de riesgos a través de la evaluación 
de riesgo permite la identificación de riesgos según 
los eventos que impactan a la institución. 
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Análisis de riesgos 1 2 3 4 5 
7 
El análisis de riesgos mediante una correcta 
evaluación estima el impacto ocasiona que afecta el 
cumplimiento de las políticas. 




Análisis de registros de información 1 2 3 4 5 
8 
El estudio de los registros de información permite 
optimizar las actividades de control. 
          
Segregación de funciones 1 2 3 4 5 
9 
Las empresas deben de desarrollar la actividad de 
control relacionada a la segregación de funciones el 
cual se realiza de manera apropiada. 
          
Revisión de desempeños operacionales 1 2 3 4 5 
10 
La revisión de desempeños operacionales permite 
mejorar las actividades de control. 





Controles generales 1 2 3 4 5 
11 
Los controles generales permiten informar de manera 
eficiente las acciones empresariales. 
          
Controles de aplicación 1 2 3 4 5 
12 
La comunicación será óptima en la medida que se 
apliquen los controles de aplicación de manera 
correcta en las empresas. 
     
Monitoreo 
Seguimiento 1 2 3 4 5 
13 
El seguimiento permitirá optimizar el monitoreo de los 
objetivos empresariales. 
     
Entidades externas de control 1 2 3 4 5 
14 
Las empresas deben de tener entidades externas de 
control que realicen un buen monitoreo. 











CUESTIONARIO 2: ESTADOS FINANCIEROS 
INSTRUCCIONES 
Utilice un lapicero y al responder el cuestionario seleccione la respuesta que 
piense usted que refleje su opinión personal marcando una de las cinco opciones 
con una cruz. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 
DIMENSIONES INDICADORES 




Activo 1 2 3 4 5 
15 
Los activos en el balance general son recursos 
financieros que se espera obtener utilidades 
económicas. 
          
Pasivo 1 2 3 4 5 
16 
Los pasivos en el balance general son obligaciones 
de pago en un tiempo determinado. 
          
Patrimonio 1 2 3 4 5 
17 
El patrimonio en el balance general es primordial ya 
que permite saber si la empresa está funcionando 
correctamente o si la empresa cuenta con deudas. 




Ingresos 1 2 3 4 5 
18 
El estado de Ganancias y Pérdidas expresa de 
manera detallada los ingresos de las empresas. 
          
Gastos 1 2 3 4 5 
19 
El estado de Ganancias y Pérdidas nos detalla los 
gastos de una empresa. 
          
 
Estado de 
Cambios en el 
Patrimonio 
Neto 
Aumento de Patrimonio 1 2 3 4 5 
20 
El aumento en el estado de cambios en el 
patrimonio neto es el incremento en saldo respecto 
al capital de las empresas. 
     
Disminución de Patrimonio 1 2 3 4 5 
21 
El estado de cambios en el patrimonio neto informa 
los aumentos y disminuciones de patrimonio en el 
resultado del ejercicio. 




Actividades de Operación 1 2 3 4 5 
22 
Las actividades de operación en el estado de flujos 
de efectivo son cobros procedentes de la venta de 
bienes. 
     
Actividades de Financiación 1 2 3 4 5 
23 
Las actividades de financiación en el estado de 
flujos de efectivo buscan obtener recursos 
financieros de instituciones financieras. 
     
Actividades de Inversión 1 2 3 4 5 
24 
Las actividades de inversión en el estado de flujos 
de efectivo producen obtención de activos 
productivos. 






Anexo 5: Validación de expertos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 








Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de pre 
grado de la UCV, en la sede Lima norte requiero validar el instrumento, con el 
cual, recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y 
con la cual optaré el grado de bachiller de contabilidad. 
 
El título de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNO Y 
ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y VENTA DE 
CALZADOS, LIMA METROPOLITANA, 2019. Y siendo imprescindible contar con 
la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 








________________________           
Firma 
 








Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Dr. IBARRA FRETTEL, WALTER GREGORIO    DNI: 06098355 
Especialidad del validador: Contabilidad y Finanzas 
 
 









Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión  
 
 
SI TIENE FEHACIENCIA 
------------------------------------------ 








CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de pre grado de la UCV, en la sede Lima 
norte requiero validar el instrumento, con el cual, recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de bachiller de contabilidad. 
 
El título de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNO Y ESTADOS FINANCIEROS 
EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y VENTA DE CALZADOS, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019. Y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 








________________________           
Firma 
 








Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mg. Donato Díaz Díaz     DNI: 08467350 
 
Especialidad del validador: Tributación y Finanzas 
 
 












Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
 
SI TIENE FEHACIENCIA 
------------------------------------------ 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de pre grado de la UCV, en la sede Lima 
norte requiero validar el instrumento, con el cual, recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de bachiller de contabilidad. 
 
El título de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNO Y ESTADOS FINANCIEROS 
EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y VENTA DE CALZADOS, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019. Y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 








________________________           
Firma 
 
Jairo Raúl Cáceres Jaramillo 






Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mg. Patricia Padilla Vento      DNI: 09402744 
 
Especialidad del validador: Contabilidad 
 
 

















Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
 
SI TIENE FEHACIENCIA 
------------------------------------------ 
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